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（平成 27 年 2 月 19 日受付/平成 27 年 6 月 5 日受理）
要約：本研究では，現存しない歴史的建造物を復元するための 3 次元情報取得を目的とし，建造物が写し込
まれている 1 枚の古写真を用いての 3 次元形状把握を行った。通常，写真測量の原理を用いて対象物の 3 次












































された。その後，旧帝国劇場は 1965 年（昭和 40）に解体





















































































ると式 1 中の θ は 1/2 の 30° となる。これにより，画面距
















何関係を図 7 に示した。ここで L を実際の通行人の身長，
l を写真上における通行人の身長とすると，通行人までの














長が 4.8 mm であったため，Z は 0.11×1.55/0.0048≒35.5 m
となった。なお，本研究ではこの通行人が旧帝国劇場の角
の測点である図 8 中の点 1 とほぼ同位置に存在していると




　まず，点 2 については点 1 の鉛直上に存在していると推
測し，Z 座標（Z2）については Z1 と同値の 35.5 m である
とした。つぎに，点 1 から点 2 までの鉛直距離について考
えると，写真上では 0.045 m であった。この長さと前述の









　ここで，左右の消失点と点 1 を結ぶ直線をそれぞれ α, β
とする。点 1 は実空間において地盤と建造物が接する点で
ある。したがって，α, β は地面と建造物が接する面を示し
ている。ゆえに，図 8 に示したように写真上において点 3，
4 から下ろした垂線と α, β とを結ぶ直線との交点をそれぞ
れ A, B とした際，点 3 から A までの距離，点 4 から B ま
での距離はそれぞれ地面から点 3，4 までの距離といえる。
以上より，地盤から点 3，4 までの実距離 14.5 m に対して，
写真上における地盤から点 3 までの距離（0.034 m），点 4
までの距離（0.038 m）との関係より，点 3，4 の Z 座標（Z3，
Z4）は式 2 より Z3＝0.11×14.5/0.034 ≒ 46.9 m，Z4＝0.11×















89失われた建造物に対する 1 枚の古写真のみを用いた 3 次元情報の取得に関する研究
線と左右の消失点を結んだ水平線の交点 C がカメラの高
さと同等になるとして，算出を行った。写真上における点
1 から C までの距離は 0.0035 m であったため，実空間上

























































図 10　旧帝国劇場の 3DCG モデリング
図 11　3 次元情報検証のための模型実測箇所
表 2　3 次元情報の検証結果
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structure  is acquired by photogrammetric  theory which requires  two or more pictures.   This paper 
clarifies that the geometrical information of the structure was obtained only from an ancient picture, and 
3D information was acquired.  This kind of method was applied for an ancient picture of the Old Imperial 
Theater.   The Old Imperial Theater  in the picture  is constituted by two-point perspective.   Therefore, 
estimated value of  focal  length of  camera,  length of  camera  to  the Old  Imperial Theater and some 
parameters were calculated by estimation of  field angle, using body height as an  index of  length and 
some geometrical information. Consequently, 3D coordinate of 120 measurement points on the surface of 
the Old Imperial Theater were calculated respectively, and 3DCG modeling of the Old Imperial Theater 
was realized.
Key words：ancient picture, historical structure, 3D information, two-point perspective, 3DCG modeling
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